
















避免地在现实经济中产生经济泡沫 。信用制度 、股份制度 、交易所制度以及金融自由化制度的
发展 ,为经济泡沫的滋长提供了制度条件;而金融衍生商品市场 、股票市场 、房地产市场 、国际
资本市场的发展则为经济泡沫的迅速膨胀提供了市场条件。因此 ,对一个开放型的市场经济






成一国所面临的金融风险总体 。国际金融风险是国际金融自由化 、国际化的必然产物 。在当
前国际经济形势下 ,国际金融风险实际指的是在完全信用货币制度及汇率主要由市场调节的
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国家经济生活的方方面面 。可以说 ,国际金融风险已经不单纯是金融体系内部风险 ,对国际金
融风险的防范 ,也不单纯是金融体系面临的课题 ,它实际意味着:发展中国家如何在以增长为
目标的开放政策和以稳定为目标的调控政策之间的协调。在这一问题上 ,国内外经济界人士
都把注意力放在金融 、外汇和对外开放政策方面 ,这些方面的政策措施固然重要 ,但财税政策
在这一协调中的作用也不容忽视。
美国著名经济学家麦金农(Mckinnon , Ronald I.)将健全的财政制度做为金融自由化的首
要条件 ,他的理论在亚洲金融危机中得到一定程度的证明:凡是受危机严重冲击的国家大都财










下 ,实现了“高增长 ,低通胀”的目标 ,宏观经济总量基本达到平衡 ,国民经济成功实现了“软着
陆” ,摆脱了困扰多年的商品短缺局面。1998年我国将在继续坚持适度从紧的财政政策和货
币政策以保证通货膨胀率低于 3%的同时 ,增加投资规模刺激国内有效需求 ,以拉动经济发
展 ,确保国民经济 8%的增长速度 。为实现这一目标 ,我们认为财税部门应采取以下政策措
施:(1)扩大政府支出刺激国内有效需求;(2)适当降低关税增加进口以刺激国内外的投资需
求;(3)通过财税政策导向 ,加强经济结构的调整和企业技术进步;(4)加强税收征管 ,提高税收










题 ,我们认为可以通过提高出口退税率来促进出口 。一般来说 ,一国可以通过对汇率政策和出
口退税政策的运用达到鼓励本国商品出口的目的 ,但这两项政策在具体运用中对经济的调节
作用却是有区别的 ,表现为:出口退税是一种单向的政策工具 ,它一般只能影响出口贸易 ,而对




出口退税率来促进出口。从我国现实经济条件看 ,目前提高出口退税率既有条件 ,也是时机 ,
因为:(1)随着我国对有进出口经营权的生产企业实行“免 、抵 、退”措施的执行 , 1997年我国出
口退税工作基本到位 ,促进了对外贸易的发展;(2)近年来制约我国出口退税的国家财力约束
有所缓解;(3)一段时期以来随着税收征管改革的深化 ,税收征收环节的减免有所控制 ,偷 、逃 、
骗税现象有所改善。因此 ,在当前经济形势下 ,提高出口退税率不仅是必要的 ,也是可行的。




面开放的同时 ,对外债规模控制不力 ,1997年外债规模达 900亿美元以上 ,商业银行的外债余
额超过了银行自有资本的两倍 。我国政府一直重视外债管理 ,外债大多为中长期的国际组织




存在财务结构不健全 ,负债率过高的问题 ,因此 ,当前应特别着重加强对大企业的财务监督 ,健
全财务制度 ,塑造防范国际金融风险的微观经济基础。
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